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DIARIO~ OFIC.IAI.r
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PIESWI!NCU DEL ClNSfJO DEIINISTKOS
Habi~nd05e padecido un error de copia en el real
decreto de indulto, se reproduce debidamente rec·
tificado. '
En u~ de la prerrogativa consignada en el articulo
54 de la Constitución, y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministro.. .
Vengo en decretar lo si¡uiente:
Articulo primero. Concedo Indulto total de la cuarta
parte de la pena impuesta a lo. ICntenclados a reclu-
sión, relegación o cxtranamiento temporales, a presi-
dio o prl.16n mayore.; de la tercera parte a los Ien-
tenciado. a maflnamieato, Inhabilitaci6n absoluta o
inhabilitaci6a e.~ial temporales. y de la mitad. a los
sent~Dc!adoe a presidio o prisión correccionales, a
liuspenslÓ1l o adfltkrro, excepto, en cuanllO a esta 61-
tima pena, cuando baya sido impuesta por falta de la
caución a que le refi~e el artlcu~ 44 del Código
penal.
Artículo 2.11 Concedo indulto total a los senten-
ciados a penas de arresto mayor o menor o de mul-
ta, y a los que habiendo cumplido la peoa principal
estén extioguieado la prisión que por responsabilida-
des 6l:tbeidiarias les corresponda con arreglo al a¡--
ticulo 50 del Código ,penal. '
Articulo 3. 0 Concedo indulto total a los &eotea-
ciados poi' transgrCliÍones castigadas ~ la ley de
27 d~ abril de 1909, dre coligaciones. huelgas y
paro "O con «asión de 1.. mismas, siempre que ao se
1rate de los deUto. comunes ni -de agresión a la fuer-
zc,·armada.
Artkulo 4. 0 Concedo tambi~a indulto total, cual-
quiera que sea la pena impuesta. a los sentenciados
por deUtos y faltas cometido$ por medio de la im-
prent.. el grabado u otra forma meá.Dka de pu-
blicaci6n o por medio de la palabra bab~ en re-
uniones f) muútlestac:iolaes, cspecüculOl púbUcos o
actos aúJoeo- de cualquier fadoIt.
Se exceptúa de lo establecido en este artJculo:
oPrimero. Los. deJitOl de injaria y calumaia coatra
© O de De n
particulares, .p~ro no Las injurias y calumnias contra
funcionarios públicos en asuntos que se relacionen
con el ejercicio de sus cargos.
Segundo, Los delitos a que se ~efieren las leyes
de propiedad literaria e industrial, asl como I:is fal-
sificaciones y 109 demás de esta índole en cuanto afec-
ten a los intereses de un tercero.
Los beneficios de esta disposición alcanzarán a las
agravaciones de pena que prevengan de quebranta-
miento de condena por delitos designados en este ar-
ticulo,. .
Articulo 5 ,o Tambi~n se concede indulto del re--
to de la pena que les falte por cumplir a los coa- .
denados por delitos electorales y una. vez cumplidos
los requisitos que establece el articulo 83 de la
vigente ley electoral,
Artículo ~. o Se indulta tambi~n totalmente a IOlI
reos de desobediencia, que hubiere consistido ea- el
quebra'ltamiento del deJtierro impue.to por la autori-
dad ~ubernativa en virtud de las faeu1tade. que le
concede la ley de ;¡J de abril de 1870 , .
Articulo 7. Q Concedo tambi~n indulto total. cual-
quiera que Ita la pena impuelta, a los condenDs
por delitos comprendidos en el liMO tegundo, tku10
segundo, capitulo primero, lecciones te¡unda y ter-
cera. y capitulo legundo, secciones primera y tercera
y en los artlculos 162, 266, 269. 270 Y 27 J del Có-
dii'Q penal.
Igualmente concedo indultp total, cualquiera que
sea la pena impuesta, por los delitos de rebeliÓII v
sedición y sus conexos, excepto cuando esos delito"s
hayan sido co~etidos por militares prestando 9t.fvi-
tio en los cuerpos activos y secciones armadas. Ex-
ceptúanee también los delitos comunes y kJ,s de alre-
sión a la fuerza armada comprendido!' en los' ar-
tículos' 253 y ~54 del Código de Justicia miltart.
Articulo 8,0 El indulto comprendido en loa. ar-
tfculos anteriores DO es aplac.bJe· a 'los reos. de traid6n.
falsedades, prevaricación, cobedlo, JDa~rsaci6.. tle
cattdaJes pl1bti<los,parricidio. asesinato, robo el in-
cendio. A los oo_oados por cualquiera de estot de-
litos, les COD~ rebaja de la IeXU parte de su-clOG-
dena 11 wfriereu pena aflictiva, '1. de la terceq si
la I u&ieren oor~ aalvo si se tratase de .. de
arresto, respecto de la que el indulto será de la -ad,
lo mismo que para la de multa.
Tambi~ coacedo rebaja de la sexta parte a tpdoa
aquellos a quiene. por razón de pella DO les al~
I~ .besteíJCiOl eIe.1os artkulos que precedes, .-..-
di~ la COIlCeII6II, por ~ que bacd a'las per~
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para 105 efectos del articulo 29 del Código penal.
Artíallo 9. o A los reos que hubieren obtenido
conmutación de pena a propuesta de los tribunales
6Cltenciadores, por virtud de las facultades que a
éstos concede el articulo segundo del Código penal,
les ser! aplicada .la gracia con relaci6n a la pena
en que les hubiere sido conmutada la impuesta en
la sentencia.
Esta misma aplicación se hará en. su d1a a los com-
prendidos en propuestas pendientes de. resolución, si
~a fuere favorable.
Articulo 10. Concedo igualmente indulto tota~
cualquiera que sea la pena impuesta. a los condenados
por· delitos comprendidos en la ley de 7 de julio de
191 8 y, en general, a los responsables de todos
los delitos contra la neutralidad, cualquiera que sea
el medio que para delinquir se haya empleado.
Para la aplicaci6n de este betljeficio se instruiri
en cada caso Ull expediente en que se otorgará la
gracia, si a juicio del Gobierno no hubiese motivos de
gravedad que aconsejen lo contrario.
Los Tribunales que hayan dictado la sentencia en
las causas por estos delitos, procederán sin dilación
a ir.coor los expedientes de indulto, que e1evarin en el
más breve plazo, COn su inform~ al Gobierno de S. M.
Artlculo 1l. Para obtener los beneficios conce-
didos en este decreto son circunstancias indispen-
sables :
Primera. Que la sentenciá dietada sea firme. Se
considerarán firmes para los efectos del indulto;
1.0 Aquellas contpa las cuales los sentenciados ha-
yan interpuesto recur90 de casaci6n, si desistieren de
él dentro del término de veinte dlas, contados desde
la publicación del presente decreto;
2.0 Las que no sean firmes porque el Fiscal O la
parte acusadora haya interpuesto recurlO, si éste no
prosperase y quedara, por tanto, subsistente la sen-'
tencía recurrida. aplicándose en este CalO el indulto
cuando recaiga ejecutoria. Si por virtud del recurlO
se dictase sentencia modificando la anterior y fuese
,,~s favorable al reo, le aplicarán a éste los beneficios
que, con arreglo a las disposiciones de este decrcto
le correspondan, teniendo en cuenta el delito castl-
,ado y la pena impueita en definitiva;
3. D Las que no lo fueren todavla por no haber
expirado lo. plazos legales para interponer el recurso
de casación, o .i las partes dejasen transcurrir dichos
I'laros .in utilizarlos, o el dentro de ellos manifes-
taran IU de.eo de acogerse a 101 beneficios de esta
disposición.
Segunda. Que los reo. estén cumpliendo condena
o a disposición del Tribunal sentenciador.
Tercera. Que hayan observado buena conducta des-
de que empezaron a extinguir condena. o desde la
eentencia si, no habiendo empezado a cumplirla. se
hallaren a disposid6n del" Tribunal, dentro de las ins-
b uociodes que para el&<> dictaren &o. Departamentos
lllliDMteriales.
- Cuarta. Que DO lleaD reincidentes en el mismo
delito, Ó dos o IDÚ veces en delito distinto, salvo
que la reiteración o "reiacideacia provesaga de hecbos
realizados. caaodo meDOS, diez dos antes que el de-
lito a que ahora baya de aplicarse el indulto.
" Arlkulo 12. Se oonoede iadulto total a los mili-
"tares ., manno. de todas dates que lo IOUciteuen el
plazo de seis meses, si ..ideo"en Europa, y de UD
afio, si en oboe pUDf.os, que babiereo ClOatraído ma-
triaDüo &in cumplir _ reqolsib Ie¡ales a partir de
la proanr1¡ad60 de la ley de Amustia de 8 de mayo
del do 41tiaral. 1 a Jo. ucerclDtes ., jueces anmicipales
_ ~ le» auforizaraa, e .....Jmente • loe pr6fugos .,
-.. let,a. bies del de§to. o falta ~ de deserci6.
.....e, eJIleP....... que~ de loe Cuerpos
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,
de Africa, ya estuvieren presentes en las filas al
cometerla o con licencia temporal. .
Los prófugos y desertores indultados, debenln pre-
sentarse en el plazo improrrogable de seis mese..
3i residen en Europa, y de un año en otros puntoe,
para cumplir sus deberes militares, sa~o los de re-
emplazos anteriores al afio de 191:Z si pertenecen al
Ejército, y al de 191 5 los de Marina, que podrán r~
dimirse a metálico en el plazo de un mes, a contar
de .Ia (echa de la notificaci6n del indulto.
Articulo 13. Las causas que a la publicación de
este decreto se hallaren en tramitaci6n por los deli-
tos mencionados en los artlculos tercero, cuarto, sexto
y séptimo, continuará.D hasta su resolución definitiva,.
y cuando la sentencia fllere condenatoria, el TribunlJl
sentenciador propondrá desde luego e inmediatamente
al Gobierno la aplicación del presente indulto. si los
sentenciados reuniesen las circunstancias mencionarlas
en el articulo undécimo y no les alc;anzare ninguna
de las excepciones establecidas por este mismo real
decr~ •
En cuanto en lo que fuere materia de delito rela-
cionado con el espionaje, deberes de neutralidad y
las incidencias con ellos conexas directa o indirecta-
mente, las jurisdicciones que conozcan de la causa pJ~
ducirAn inmediatamente, en el trámite en que se en-
cuentren y por su respectivo conducto jerárquico, el
informe correspondiente sobre concesión de este in-
dulto, cuyo conocimiento y resolud6n definitiva que>-
dará re5Crvado al Co;¡sejo de señores Ministros.
Articulo 14. Quedarán sin electo los beneficioe
concedidos en este real decreto, si los indultados re-
incidiesen antes de diez años, contados desde que la
gracia se les aplicó.
Articulo 15. Ninguna de las gracias concedidas en
este decreto puede ser aplicada a los sentenciada.
por delito cuya pena se remite por el perdón del ofen-
dido, si éste no lo ptorgaBe.
Artículo 16. El indulto lIe aplicará cualquiera que
haya lIido el Tribunal llCntenclador o Ijurisdicción que
hubie~ conocido.
Articulo '7. Los tribunales y jueces encargadoe
de la ejecución de las respectivas scntend... aplica-
r'n inmediatamente este Indulto y remitirb con la
brevedad posible a 101 Minilterio. respectlVOt, rela-
ción nominal de los reo. a quIenes te haya aplic~
COn expresi6n del tiempo de condena que hubieren
cumplido y de la que les restase después de hecha
la rebaja que les corresponda.
Artfculo 18. Las autoridades administratlval y lo.
jefes de las prisiones facilitarán cuantos datos les
pidan tos jefes y tribunales para la ejecucl6n de este
decreto, cuidando de emitir los informes de conducta
que les lueren reclamados, con la mayor escrupulosidad
poeible y exactitud.
Articulo 19. .por ~ Ministerios de Gracia., Justicia,
Guerra y Marina, se dictarú las disJlO6iciones que
sean oeceearias para el cumplimiento de este decreto,
en armonia con la especial legislación de cada uno de
los Departamentos. .
Dado en San SebastiM a doce de septiembre de mil'
oovecieatos diez y nueve.
~ Ptel'dNlr del COl*Jo de MiJaIJtro-,
JOAQufN SÁNCHEZ TOCA.
Vengo ea disponer que el General de bripdl. ea
situaci6n de primera reset.a, D. Joef Gard* Si6eriz .,
Hervú, pase a la de segunda zaerq, pcw haber
c.lDplido el dfa doce del c:orTiente _ ... .... ..
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determina la 1ey de veintinueve de junio del afto
próximo pasado.
Dado en San Sebastiá.n a trece de septiembre de
mil noveciontos diez y nueve.
ALFO,NSO
V Ministro de la OlIena,
ANTONIO TOVAR
mu pr6ximo pasado, el Rey (q. D.E.) ha tCIlido a bien con-
cederle permuta de la cruz de plata del Mmto Militar con
distintivo blanco, que obtuvo por real orden de 16 de le-
brero de 1895, por la de prim~ clase de Igual Orden y distin-
tivo, con amglo a lo dispuesto en el articulo 30 dc:1 re¡la-
mento de la misma.
De real orden lo ciílo a V. E. para IU conocimiento, de-
mú efec:toa. DiOl ~de a V. E. mucbos aftoa. Madrid 15
de septiembre de 1919.
:rona
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Con arreglOl a 10 que determina el caso quinto del ar-
ticulo cincuenta y dos de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la H3I:ienda pública, a pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el arriendo, por concurso, de un
local en Vitoria con destino' a Parque de Intendencia
de campafia de la sexta región; con sujeción al pliego
de condiciones redactado al efecto y demás disposicio-
nes vigentes.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de
mil novecientos diez y nueve.
•El Ministro de la OlIerra,
ANTONIO TOVAR
ALFO~SO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial ter-
cero del Cuerpo de Oficinas militares O. Emilio Gonzálcz
Martin, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de plata del Mmto Militar con distintivo blanco,
que obtuvo por real orden de 4 de diciembre de 1915, por la
de primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo a lo
dlspueito en el articulo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de 1919.
Tova





Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por d alférez
(E. R.) de Infanterla O. Anrel Seibane López, en la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 28 del me!
próxImo puado, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien concederle
permuta de la cruz de plata del M&ito Militar con distintivo
blanco que obtuvo por real orden de 30 de noviembre de 1910
(D. O. nÍlm. 264), por la de primera clase de i¡ual Orden y
distiativo, con arrealo a lo dl,puelto en el artículo 30 del re-
ahmento de la mi'R1a.
De real orden lo digo a V. E. para IU cOllodmlento 't de-
mis efectoa. DIos guarde I V. E. mucbOl aliOlI. Maditd 15
de septiembre de 1919.
Tona
5ei1or Capltbl ¡eneral de la octava re¡i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lollcitado por el a1f&ez
(E. R.) de Inlanterla D. Oonz¡lo Blay Chorva, en la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 4 del mes
próximo pasado, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien concederle
permuta de la cruz de plata del Mmto Militar con distiativo
blaDco que obtuvo por real orded drc:u1ar de 12 de I(OSto
'de 1912 (D. O. nÍlm. J83), por la de primera clase de t¡ual
Orden, cIiItiatiYo, coa anqlo ala dispuesto en el articulo 30
del rc¡IImento de la misma. -
De real ordea 10 dilO a V. E. pua ID coaoclmiento y dt-
" lÚa dedoa. J)ioa1-*a V. E. mucboe.... Madlid 15
de .eptitmbre de 1919.
Toyu
--
EmDo. Sr.: Acic:edJtDcIo a' lo .aUdIa. por tI IIf&tz
(E. It) de ese Instituto D. Eduardo -CabIa'o Vera. al la ins-
tancia que V. E. c:un6 a lite Ministerio coa escrito de 26 dd
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo del Te-
niente general en situacl6n de primera reserva, don
Federico Ochando y C1Jumillas, vecal de esa Junta cla~
sificadora, al teniente coronel de Estado Mayor don
Antonio Lago Espina, que al ascender a su actual
empleo por real orden de 5 del actual (D. O.. nú-
mero '99), prestaba sus servicios a la inmediaci6n
del rererido general.
De real orden ~ digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente:>. Dios guarde a V. E. muchol
atlos. Madrid 1S de eeptiembre de 19'9.
ANTONIO TOVAR
Seflor Capitán general, Preildel1te de la Junta cla-
sificadOra rara el llI<:cnso de los Generales y co-
roneles de Ejército.
Setlores Capit4n ¡eneral de la primera rcgi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec"-
rado en MarruecoI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de cal1Tpo del General de la tercera
división de Caballeria, D. Jo~ Borredá Alares, al
teniente coronel de Estado Mayor D. ,Pedro Sanz de
la Garza, que tiene actualmente su destino en él Go-
bierno militar de Cartagena.
De real orden ~ digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. much06
aoos. Madrid 1S de septiembre de '919.
TOVAR
Seftores Capitanea generales de 11 tercera y sexta
r~lliones.
Seftor Interventor civil de -Guerra y Marina y deJ
Protector.do en Marruecos.
Exano. Sr.: .El Rey ~. D. g.) ha tenido a biea
confirmar en el carIO de ayudaate de campo del Ce-
neral de brigada D. Juaa O'Donndl y Varga", Duqwe
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de TetlWl, jefe de Sección de esfe Ministerio. al ca-
mandante de Caballerfa D. Francisco Montis y Allen-
desalazar, que desempeñaba igual cargo a la inme-
diación del citado General ea su anterior destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aAos. Madrid 15 de teptiembre de 1919.
TovAR.
Seiior Capitán general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.f
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
CirCIÚlJr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se ponga a la venta en el De-
pósito de la Guerra la nueva edición de la hoja.
número 35 (Segovia) 'del Mapa militar itinerario de
España, en escala de 1 :200.000, al precio de dos
pesetas, y de 1, SO pesetas para las perso;]as com-
prendidas en la real orden de 1 2 de octubre de 191 4
(D. O. núm. 229). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 6 de ~ptiembre de 1919.
TOVAR
'Sel\or. "
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dllponer que
el ur¡ento del re¡lmlento de Infanterfa Tarra¡ona nóm. 78,
Emilio Santamarfa Martfn, pale deltinado al Orupo de fuer-
zas re¡ullru Indf¡enas de Larache núm. 4, debiendo Incor-
porarte a IU nuevo destino con ur¡enda.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conodmlento y de-
m" efectOt. Dtos ¡uarde • V. E. muchos aftos. San Seb...tiI.n
12 de leptiembre de 1010.
bota
Senora Capll4n ¡entral de la octava rql6n y Comandante
¡eneral de Larache.




CiTcalar. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
en la rcal orden de 31 de julio de 1906 (c. L. núm. 140), mo-
dificando los artículos 9.° y 8.° de lu de 8 de a~osto de J901
(C. L núms. 171 y 172), el Rey (q. D. g.) ha teOldo a bien di,.
poner que los tenientes 'f. alf~reces de Caballerfa comprendi-
dos en la siguiente relaaón, que principia con D. Manud Ca-
marero Maldonado y termina con D. Jesús Clemente Alonso,
pasen a prácticas, durante un año agrícola y ganadero, a los
EstableClmient~ de Remonta 'f Cría Caballar que en la cs-
presada relación se les señala, IIR causar baja en los cuerpos
a que pertenecen, debiendo inccrporarse a dichos Estableci-
mientos para la revista de comisario del próximo mes de oc-
tubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madnd 15
de teptiembre de 1919.
TOVA"
5eftor•••
Re/lUid" que se el/II
Al primer Establecimiento de Remonta
TeIdenUII
D. Manuel Camarero MaldoDado, del regimiento Lanceros de
fa Reina.
.. Tomás Torres Diez, del regimiento Lanceros del Príncipe.
Alf~rez
O. Oabriel Izquierdo ]iménez, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia.
Al segundo Establecimiento de Remonta
Teniente.
O. Tomú Sánchez del POlO y Espai\a, del re¡1miento Caza-
dores de Tetuán.
.. ]Oll~ f'emindez Bolaí\ol y Morl, del re¡imiento Cazadores
de Alfonso XII.
.. Pelipe Quintana Bolado, del re¡lmlento Lancerol de EI-
palla.
Al tercu Establecimiento de Remonta
Teniente
D. Manuel Esthez Esthrez, del re¡lmiento Cuadores de Oa-
llda.
Al'''"D. Mariano Santander Morondo, del re¡imiento Cazadores
de Trevino.




SCior Presideute del Couejo Suprtlllo ele Quma 1 Maria&.
Sdor Comaadlate paenl de CeuIL
AIf~
O. Au¡usto Pb"c:z Oarmendia, del re¡imieoto Cazadores de
~mumL ,
• Lorenzo Samaniqo Ariu, del regimiento Cazadores de
~buen.
• AJJ¡el AI¡ara Borcy, del regimiento Húsares de la Princesa.
Al prlmu Depósito tú CJlbalIos UIIWIttzles
Alfirecea
D. feraando Ditz de la Guardia YVelúquc:z, del regimiento
Lanceros de Yillavidosa,
» (}aspar H~doManzanares, del re¡imieato CazadoreS de
ViDanobfedo.
Al ugruulo Dtp6aito de Caballos SuttlÚala
Ttlllm'i
D. fauado fmfq.ez de .... '1 ScntDo, del rqimialtO Ca-
adora de LiotitaniL '
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Infantaia D. Cayetano Vázquc:z Sastre, con destino en el re-
gimiento de Cada núm. 60, el Rey (q. O. 2.), de acuerdo con
Jo informado por ese Consejo Supremo, le ha serrido con-
cederle Iic:euaa para contraer, matrimoDÍo con D.- Maria de
las Mertedes RipoU CutiUo.
De real erdea lo dilO • V. E. para 111 coa~crrtsd~
IIIÚ dedos. Die» ¡urde. V. E. mllCboe lb. 15
duepticmbre de 1910.
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DESTINOS
ExClDO. Sr.: En vista del te1egrama ck V. E..
fecha z8 de agosto próximo pa.oo, proponieado al
c:apiUn del regimiento mixto de Arti11ena de Ceuta
don Emilio Ruiz del Arbol·y Fer~, para las tro-
pas de polida de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo propuesto por V. E.
De real orden 10 digo a V. E. para su oooocimieato
y demás etecto.. Dios guarde a V. E. muchos a6Ol.
San Sebastián 10 de septiembre de J 9 J 9·
TOVA.
Seoor Alto Comisario de Espaiia en MarruecoS.
Seoor Interventor civil de Guerra y MarÍJIa y del
.protectorado en Marruecos.
Alfá'ez
D. JOK Burgos Carrillo, del rc¡imiento Lanceros de Sa¡unto'
Al teretr D~p(}sito d~ C.ballos &m~nta/~s
Alfireees
D. Juan Sangrán Oonú\(z, del regimiento on,ones de Mon-
tesa.
• Rafael Cárdenas Moya, del rceimiento Cazadores de Maria
Cristinia.
Al cuarto DeptJslto de Caballos &mentalts
Teniente




D. Enrique Varela Castro, del re¡ímiento Lanceros de Borbón'






Al quinto Depósito IÜ Caballos &mentaln
Teniente
D. Julio Quintana Ruiz, del regimiento Caadores de Talavera.
, AINreces
n. Jo~ Hc:rnández franch, del rc¡imiento d~ Lanceros del
Rey.
» Carlos Lucia Borao, del regimiento Caudora de Casti-
llejos.
Al StxÑ Depósito de Caballos Sementales
Teniente
D. Jos~ ViII~as O:udoqut, d:1 rcgimlento Cazadores de
hnso XIII. .
AIf~rece.
D. Julián Zulueta Echevarrfa, del re¡lmlento Húures de p.vr•.
» Jos~ Sanz y de Oltgo, del :-c¡lmiento Dra20nes de San-
tiaio.
A la Yeguada Militar
Tenle.te
D. Jesús Clemente Alonso, dtl ngimicnto Cazadores de Ca-
latrava.
Madrid 15 de aeptlembrc de 1919. - Tovar.
.' ,.-.---.._------ -.-_..-..-- _.
leedO' de IrtUlerll
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Exi,tiendo una vacante de
ayudante de profesor en la segundJ Sección de' la
Escuela .Central de Tiro del Ejército, que ha de
ser desempenada. por un teniente de Artillerla, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie nue-
vamente a roncurso para· que los del mencionado em-
pleo que desee::. ocuparla cursen sus instancias en el
plazo de veinte di:lS, a partit de la fecha de la publi-
cación de esa. disposición, con arreglo al real de-
creto de loO de junio de 1911 (C. L. núm. 109), de
biendo los jefes de los cuerpos hacer cons~ar en sus
informes, si los 90Ucitantes se hlllan cumplidos en
Africa, Baleares y Canarias'.
De l'Cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos aftOso




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con l~ info~a­
do por ti Estado Mayor C~ntral del Ej~cito, ha ttmdo a bien
aprobar ti anteproyecto de escuela. priclica del regimiento de
Pontoneros para el allo actual, y dIsponer que su prcs~pucs­
to, importante 14.000 pesetas, sea cargo a la partida de
182 ~OO peutu concedidas por real orden circular de 19 de
juli:> último (D. O. núm. 163) para las escuelas pricticas de
las diversas unidades de Ingenieros (capitulo 2.°, articulo 2.0
del vilZcnte prtsupu.:sto). .
De real orden lo di¡o. V. e. para la codoomii.n'o y de-
mú dedos. Dios l!Uarde a V. f. mucbos allOl. Madrid 1~
de septiembre de 1919.
Sci\br CapltAn general de la quinta región.
Sei\orcs Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Elb'cito,
Intendente general militar e Interv.:ntor civil de Ouerra y
Marina y del Protcctorado en Marruecos.
•••
Secd6n de SllDldad ItIlJtll
CUR$O,S DE OFTALMOr.<JGIA
CircuW.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di,poner que la real orden circular de 6
del actual (D. O. núm. 20Z), referente a IJ con-
vocatoria de los cursos de oftalmologla que han de
empezar el dla J ,o del prúximo mes de octubre, quede
a'mplíada en el sentido de que dichos cursos tengan
también lugar en el hospital militar de La Coruña;
debiendo en su consecuencia el inspector de Sanidad
Militar de la octava regiáll, proponer con toda urgencia
el personal que desee asistir.
De real orden \o dig<> a V. E. para su conocimiento
, dem~ efectos. Dios guarde a V. E::. muches aflOS.




seut6D' de '-stnKd6L ndItIIDleIIta
. , menes dIVmIs
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Eo vista de lo propuesto por d Director de
la Aadcmia de Infmterf" el Rey (q. D. l.) ba tenido a biaI
conceder d empleo de aH~rezde dicha Arma, a Jos si~te a1um-
1I0S 'tompmutidos ca la ~1Ici6n que a COOtiOQ,iciÓII se ia-
922 . 16 de septiembre de 1019 D. O. ldlDL 'JJJ1
serta, que da principio con D. Manuel Mendoza,lradier y ter-
mina con O. Victoriano Sánchez Barcaitegui Caabeiro, tos
roales han terminado con aprovechamiento el plan de estu-
dios reglamentario, debiendo ler colocado cada uno de elJos
en la escala de su nuevo empleo entre los que también se in-
dican, con arre¡lo a lo prevenido en el inciso 4.° del arl 14
de 115 instrucciones que se acompañan al real decreto de 30
de enero de 1918 (D. O. núm. 25) y disfrutar la antigüedad
de 10 del actual.
De real orden lo dilo. V. E.... su conoc:imiarto '1 de-
IDÚ dectot. Dios guarde a V. E. mucbOl mot. Madrid 15
de septiembre de 1919.
TOVA.
Sdor Capit!n leneral de la primera rt¡Íón.
Seftores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de lnfanterla.
CWn NOMBRES Lugar en que debe ser colocado
Alumno ..•.. O. Manuel Mendoza Iradier ••••....... Entre D. Enrique Casuso Ventura y D. Elías Puga Noguerol.
ldem ., . . . .. • Manuel 1.amadrid Rivu. . •••...•.. ELtre D. josé Atauri Manchola y O. juan Rodríguez frias.
Idem • Fidencio Carnicero Rendos Entre D. Man~el Candelas Chinchón y D. Enrique Or~nonil~ón Ainsúa
Idem •••• . .. • Juan Ruano Laguna ..•.....••...•. Entre D. Eavnsto Oarda Suárez del Otero y O. Cefenno Aha S!nchcz.
Idem •.•....• Oenaro Muñiz Oonzálcz ......•.••. Entre D. Alfonso Cirujeda Oayoso y D.joséOallardoRodriguezAcosta
Idem . . • . . .. • Antonio Pérez-Marfn Castro. . . . • • .. Entre D. Carmelo Burgo OaUn y D. José Serrano L6pez.
Idem ..••• " • Victoriano Sinchez Barcaitegui Caa-
beiro .••..•.................... Entre D. Antonio Arenu Uanderal y D. Tomis Mirquez Oarda.
Madrid 15 de septiembre de 1919.
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por el Di-'
rector de la Academia de Caballerla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el empleo de
alférez de dicha Arma, a los ocho alumnos compren-
didos en la relación que a continuación se inserta, que
da principio con D. Porfirio Landlnez Abreu y ter'"
mina con D. José Naneti Chinchón, los cuales han
terminado con aprovechamiento el plan de estudios
reglamentario, debiendo ser colocados cada uno de
ellos ~:1 la escala de su nuevo empleo a continuación
de los que también se indican, con arreglo a lo preve-
nido en el inciso 4. 0 del articulo 14 de las instruc-
TOVAR.
clones que se acompañan al real decreto de 30 de
enero de '9'8 (D. O. núm. 25) y disfrutar la anti-
güedad de 10 del actual.
De real orden ~ digo a V. E. para su co{locimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de sep'\iembre de 1919.
TOVAR
Sedor Capitán general de la séptima región.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del





Soldado rf¡. Inf." Isabel 1I .•..•••••.••
Soldado re¡. lnf." Tctu4n .•....••.••••
PIÍsa.no...•..............•.....•.•..
Idem ......•...•••.•...•••••.••.••••
Artillero Comand." Cartagena •...•••••
Soldado re¡. Lanceros de Borbón •.•.••
Soldado reg. Lanceros de farnesio ...••
Madrid 15 de septiembre de 1919.
Relación que $6 cita
NOMBRES
D. Porfirio LandiRa Abreu •••••.•••••
t Prancisco Percl~te¡ui Oallego ••.•••
• joaquln Domln¡tlcz Artero .•••••.••
• Ouillermo Alonlo Carrasco•..•••••.
, Federico Escofet Alsina ••...•••.•••
• Rafael Souza y Souza ••..•••..••...
t Manuellriarte San Pedro .•.••.•..•.
• jc* Nancti Chinchón ...•..••••.•••
Deben ser c:olocado. a contlnuaclÓn de:
D. Fernando Diez de la Ouardla.
• Manuel DAvUa Hu¡uet.
, Luil Cístu~ de ealtro.
• Juan Escarda Carnero.
• Alfredo Martln Vtlúquez.
t Federico fscofd Alsina.
• Rafael Souza y Souza.
, Manuel Iriarte San Pedro.
TOYAa
'Excmo. Sr.: EIÍ rista de lo propuesto por d Director de 11
Academia de Artilleria, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien con-
ceder el emp~o de alférez alumno de la misma, a los alum-
DOS que figuran en la siguien&e relación, que empieza con
D. Enriq,pe R~rl2uu Almeida y ternúoa con O. José Lezca-
no OIWUlOS, porhaber aprcbado los tres primeroi años del
plan de estudios de dicho Centro, asignindoles en su nuevo
empleo 11 antigúedad de 10 del actual.
De real orden 10 digo a V. I!. para SIl conocimiCJIfo y de-
nWI efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. San Sebu-
tiin 12 de septiembre de 1919.
TOYAR
Sdar Capitin ¡eueraI de la siptima regiÓIL
Seilora Interventor civil de Guerra J Marina J del Protecto-
rado ea Marruecos J Dim:tor de la Academia de Artillerfa.
© Ministerio de Defensa
Reúz&i4n qlle se dú
D. Enrique Rodriguez A1meida.
• Rafael Uinjg Herrero.
• Vicente Sintes fibre¡as.
t José Alvaru Cerón.
t JM! del Río Morales.
• Manud de León Adorno.
• Lllis NaYlSCUes Alonso.
• Francisco Ooicocrrotea Valdés.
• Alfonso Patiño f ~cmández-Dwin.
• Antonio Ros Rwz.
t Pedro Oarcla de Paredes e Iraola.
• Fernando Oorostiza y Corona.
t José Lucano Ouarin08'.
SaD Sebastiio 12 de septiembre de 1919.-Toftr.
O. O. adIIL '1JJ7 16 de eepdembré de 1919
bcmo. Sr.: AprobtDdo lo propuesto por el Director.de
la Academia de In¡teoieros. d Key (q. O. g.) ba tCllido a bien
coaceder el empl(o de aJr~rfZ alumno de la misma, a los
alumnos que figuran en la siguiente relación, que empieza con
don Joaquln Belón Olaz y termina con O. Antonio Baraibar
Espondaburu, por habtr aprobado los tres primeros años del
plan de estudios de dicho untro, asígniadolc:s en su nuevo
tmpleo lallntigúedad de 10 de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimiento1demú
dedos. Dios guarde a V. E. muchos alias. Madnd 15 de
septiembre de 1919.
J'OVA.R
5eiior CapiUn general de la quinta región. e
Sei\ores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protedo-
rado ea Marruecos y Director de la Academia de Ingenie-
ros.
Reltuió" que se dta
D. Joaquin Belón Diaz.
• Ramón Oarda Navarro.
t Enrique de la Cierva Miranda.
• José Baquera Alvarez.
• ~fael Avilb Tiscar.
• Antonio Prados Peña.
O.J~ Slcre Maruú.
• J~ Oarda Olaz.
•. Aatonio Baraibar Espondaburu.
Madrid 15 de septiembre de 1919.-ToYar_
E,u:mo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel Di-
rector de la Audc:mia de Intendencia, el Rey (q. O. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de alfértz de dicho Cuerpo,
a los siete alumnos comprendidos en la siRuiente re1aci6n,
que da principio con D. José de lara y P~rez Cabrero y ter-
mina con O. Julio Bento Lóp~. asignándoles en ese empleo
la antigüedad de 10 deladual. Es al propio tiempo l. volun-
tad de·S. M. que, con arreglo a lo que preceptúa el inciso 4.°
del articulo 14 de las instrucciones que acompañan al real de-
creto de 30 de enero de 1918 (C. L núm. 37), los citados ofi-
ciales se coloquen en la escala de su clase en los puestos que
también se in"ican en la mencionada relación.
De real orden 10 dieo a V.f!. para IU conocimiento J de-
lIlÚ efectos. Oiol ruarde a V. E. mucDo5 aftas. San Se-
bastWil2 de septitmbre de 1919.
Señor Capitán general de la s!ptima región.
SeIlores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado ca Marruecos y Director de la Academia de Intenden-
cia.
Proc~enci. NOMBRES Observaciones
Al O ~ ~ ... d La P'" ~Cab e Estos dos deberAn ser colocados por el orden que se relacio-umno· . • . . • . . • • . . o:oo;.e ra '1 ~r~z. rero ••••..•. nan en la escala de los de su c1ue entre O. ('rancisco BotasOtro ••..... ~ .•••• • ranCtsco Chlllm Jlménez............ Montero y O. Jo~ Colina de Bias.
Sold.o de I~ 1.- cO-f .) _ . \Deberá ser colocado en la escala de los de su clue entre denmandanCl~ tropas » Pablo munoz 1I0rente···············1 José Colina de Bias y O. Manuel Oarda Pereira.
IntendenCia .. . . . \
Alumno •.••....•• • Santos Santamarfa OonzáJez .....••. , ldem Id. entre O. Alfonso SÚlcbez Sepúlveda y O. Antonio
Bienzobll Mella.
Otro. . . . . . . . . • ••• t Eduardo Caaañé Pemández .•........ ¡Eltos tres dtberln ser colocadol por el orden en que se rela-
Otro..... . ..• •.• t DominiO Sanz Caualn•.... , . ..•••••. cionan en la esctla de los de IU clase entre O. Ouillermo
Olro . • •. , Julio Benlo López ••........••. , . . . • Oabona Oondlez y O. OermAn Sierra Olaz.
San Sebutlán 12 de septiembre de 1919.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. '1') ha te-
nido a bien conceder el empleo Inmediato, en pro-
puesta oomplementaria de ucenSQs, al jefe y oficiales
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarea comprendi-
iJos en la. siguiente relación. que da principio con
don Francisco Requena Rubio y termina con don
Ignacio Riera Delgado, por ser los más antiguos en
sus respectivas escalas. hallarse declarados aptos pará
el ascenso y reunir las condiciones reglamentarias para
TOVAR
el empleo que se lea confiere, en el que disfrutarán
la efectividad que en la misma se les asigna. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M. que a ex-
cepción del jefe, continúeñ los ollciales en sus actuales
destino9.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
San Sebastí;in 1 1 de septiembre de 1919.
TOVAR
Se60r..•
Relad6n que se cita
1'·"" ..-cTIVID.AJ)ZlppJeol I>ee&tDo o 1l&uacS6D MQIal RO•••• ' 4"181.. _a.. m. ... ÜCl
Archivero 3.°. Cap.- ~ral. 3.- región hasta la orpni-
Arcbivero 2.Gzaci n de la base navalde Cartagena O. Prancisco Requeu Rubio. •• 31 agosto ••..•• 1919
0ficla13.· ... Comandancia¿eoeral de Laracbe•••. • Antonio Cuadrado lhaba .... Oficial 2.0 ••• 3 idem........ 1919
Otro .•.•••• Comisión de tadística de Canarias. • Domingo Uorente rrcro ..• Idem ••••••• .. septiembre .. 1919(!)lro ••..... Oobierno militar de Urída•... , '" • Ignacio Riera Delgado ••.•... Idem •..••••• 4 ídem..••.... 1919
•
Su Se.!-tiAn 11 de septiembre de 1919. TOVAR
©Min io de Defensa








de .. Sublecrd8r1a Y~ de elle MInIIterIo
Y de 1ft ceatrales
Según noticias recibid:!s en eJte Ministerio de las
autoridades dependientes del mi~mo, han fallecido
en las fedla' y punto~ que se expresan, los jefes, ofi-
ciales y a.imilados que fiR"uran en la silluiente relación.
Madrid 14 de septiembre de I f) 19.
Sei'ior Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco; y General Presidente de
la Junta de vestuario para el uniforme único del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Intenden~ia con destino
en la primera Comandánda de tropas del citado Cuer-
po, D. Ramiro Garda de Guadiana y Mart!nez, forme
parte <k la Junta de \'e;tuario para el uniforme único
del Ejército, con el cometido de pagador suplente
de la misma, sin perjui::io de su actual dc;tino.
D$ real orden lo digo a V. E. para lu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
San Sebastián 13 <k septiembre ~ '919.
TOV4R
Sef'lOr CapiUn general de la primera región.
Setlorcs Comandante general de Ceuta, Interventor
civil de Guerra y Marha y del Protectorado en Ma-
rrueco. y Director de la Academia de Infanterla.
Tov~a
Señor Capitán general de la primera región.
Sei'iore. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruea>s y Director de la N:a-
demia de Infanterla.
---
/ ExClJlO· Sr.: Conforme oon lo propu~sto por el I
director de la Academia de Infantería, el Rey (que I ----------------------
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el ca-¡
pitán profesor <k dicho Centro D. Antonio Már-
quez Meler, destinado por real orden circular de
30 de agosto próximo pasado ~D. O. núm. '94) a
la compafila de ametralladoras de posición de Ceuta,I
continúe prestando sus servicios, en comisión, en la
mencionada Academia hasta finalh.ar los exámenes
del primer semestre, con arreglo a lo prev~nido en la
real orden ~ rcular ~e 2' de febret'o de 1918 (D. O. nú-
mero 43), si antes el Alto Comisario de' Espalla en
Marruecos no ordena su urgente incorporación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y derM.,. efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid '5 de septiembre de '9'9.
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por el Di-
rector <k la AadcR1ia de 1nfanteria. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el comandante
de Infanteria D. Federico Medialdea y. MUñoz, as-
cendido a este empleo por real orden de 6 del actual
(D. O, núm. 200), continúe en comisión en el expre-
sado Centro de enseñanza hasta fin del mes de sep-
tiembre del año próximo, por la importancia del cargo
que ejerce y c~ que desempeña. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos al\oS.
Madrid 15 de septiembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Coronel ••••...•.. D. OOl1Ulo Guti&rea Rulau.... 29 agosto •••
T. coronel......... • Juan Mora Garzón.......... 20 idem •.••
l'le¡ Barcelona•.••••.•• 2.° lefe del E. M. de la Ca-
pitanJa general de la 4.-
región.191~ ~mora •••.••.•••. JeCe de la Comiai6n Ceo-
¡riña del Norte de Es-
pad..
INFANTERlA
Comandante .••••• D. Joaquín Gil Palucie•••••••••.
Capitin • Luis Montero Sol .
Comandante (E. R.) • Emilio Mateas AIYlfez ....•.
capit!n (id.) •••••. • ¡'ranclsco Ferragut. Machao ..
Coronel (S. R.) . ••. ) Jesúa lbáilf'1 Varela .•......
T. coronel (Id.) ••• • Guillermo Bailares y Dfu•••
Comte. (id.)....... ) Luis Marco Villanueva •••••.
19 agosto ••.






Mata (Ileus).•.. , Disponible lo'· región.
1919 Barcelona......... Hón. Caz., 13.
'919 DonBenito(Bada¡oJ) Zona, S·
191~ Valencia Rva. Valencia, 35.
1919 ca,tellón .• Afecto a wna Barcelona, ,a
1919 Barcelona .•..•••.. Idem,
191e¡ Alica.te •••••.••.• ldem Alicante, 14.
CABALLERIA
Teniente •.•.•.••• D. Ricardo Baillo Cubells....... 2§ agosto... 1919 Carabaochel (Ma-
drid) ••••••••••• Regimiento. 19.
AIlTILLERlA
Capitio (E. R.) ••.• D. Diego FemAndez y Rodrfguez 23 agosto... '919 Burgos •.•••.••.• 6.° reg. rva. Art.·.
Teniente (Id.) •.•••• Julio Maeso V~lez •••• ••.•. 2S I..em •... 1919'IAlicante .•.•••.••. 3.er idem.
Olro (id.)......... ) Eugenio Etcalea y Jaime..... 30 julio•••.• 1919"Beniaa (Alicante) •• 6.° reg. ligero.
Gt!ARDIA CiVIL
Teniente ••••.•••• D. Juan Maeru Roa.. ••••••.•• 14 julio.... 1919 ,~.rrlate (MAlaga) ••• Com.a Milaga.
Otro •••••••••..•• t luciano Rula RuiJ •••...•.•. 9 agoato ••. 1919 purgOI •.•••.••.•. ldem Burgol.
INVALIDOS
.. agoato... 1919 Rlvlrtlmo (Ponte-
tevf'dn) ••.••••• 11,° re¡. Art.· figera.
Comandante .... , •. D. Valentfn !QIIUtl Ferniodel •.
Otro. • • • . • . • . • • .• ) Emlliano de 1.. Her.. Gareta
ECLESIASTICO DEL EJER.
CITO
CapeU'n 1.° .••.•.. D. J~' Gil Vila •••.••••••••••
27 agolto . •. 191 ~ Madrid .
24 ldelll •••• 1919 ldem ••••..•••••.• •)
OFICINAS MILlTAIUtS
Oftclal 2.° ....••.•. D. Mariano RoldAn P~reJ....... 15 .COItO... I"~ Madrid •••.••••••• CaSI Mil. de S. M. el Rey
,.,
Madrid 14 ete septiembre de 1919.-Cavalcantl.
-------.....-_----Sida de es....
DESTINOS
CircllÚV. El Excmo. Seoor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de los cuerpos.
centros y dependencias del Arma de Cabatlerla en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado
al regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caba-
Heria, lo poDJPD ea coDOCÍmiento de esta SecciÓD.






CircllÚV. De orden del Excmo. Se60r Ministro de
la Guerra, se anuncian a oposiciones una plaza de for-
jador de segunda clase en la Comandancia de Inge-
nieros de Ceuta, y otra de herrador de igual clase
de la Comandancia de dicho Cuerpo en LanChe, COIl-
tratados, las cuales esún dotadas con el sueldo anual
de 1.7°0 pesetas. derccbos pasivos y demM que con-
~de la legislación vJgeate. Los que deseen ocupar
dichas plazas dirigirúl SUS ¡maacias a los primeros
jefes de las citadu. Commduc:iaa, en el t~rmiDO de
treinta dfaJ, a coatar .deaie esta fecha, a lasque
a<lOmpaAar~ los docameatos que previene el articu-
lo 12 del ~lamento de herradores, apmbedo por
real orden de 21 do aoviembre de .814 {C. L'. IId-
© Ministerio de Defensa
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Madrid 1 2 de septiembre de 19' 9·
COUIJI _1 de bem , lIIUtIa
RETIROS
.. '
I!I )r1r d~ '1 ~cclóll.
Fran.ci3co dt Latom.
CircllÚll'. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruidos a
los individuos de tropa que figuran en la adjunta
relación, que da principio con el soldado de Inten-
dencia Vicente Martln Lázaro y termina con el de
Infanterla .I1defonso Luján Andreu.
Resultando que por reales órdenes que se citan
se ha dispuesto que causen baja en activo, por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los mo-
tivos que en las mismas se expresan,
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha clasificado a cada uno de ellos con el haber pasivo
mensual que se les asigna, abonable por la Delega-
dón de Hacienda y desde las fechas que también se
ronsignan. »
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos
an.o" Madrid 1 2 de lepti.embre de 19 19.
mero 381), modificado. por las de 1 1 de febrerQ
de 188 S Y 4 de octubre de 1912 (C. 1... núms. S6
y 192), respectivamente; no admiti~ndose en estas
oposiciones a las clases e individuos de tropa que
no hayan pasado a segunda situación de serviciQ
acti~. •
© Ministerio de Defensa
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C¡,cuüv. Excmo. Sr.: Por la l'rcddencia de ~te
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice. a la Direc-
c;i6n general de la Deuda y Clases Pasivas lo que
sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de en~ro de 19°4, ha
aoordado clasificar en la situación de retirado, oon
derecho al haber mensual que a cada uno se les se-
ftala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa que
figuran -en la siguiente relacir>n, que da principio con
el coronel de Caballerla D. Marcelino Asenjo Mi-
guel y termina con el guardia civil, licenciado, En-
rique ValierttePiqueras.•
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente co-
munioo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos anos. .Madrid 12 de sep-
tiembre de 1919.
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928 16 de lCpticIDbre de" 1919
P ARTE NO OFICIAL
C'OLRGIO DR HUnFANOS
O. O. JI6aI. 'Jl11
dIU. DI 061·um,~ DI~ nr. 00LI11O DI IU'I'UGO
BA!..\NCll: de ~a COrreepoDdieDte al mee de ,la fecha
I
s
D••• ..... otL H ....... ~tu 0tI.
-
húUtl&úl '" tu. MI "." ;,.d:l&',,", IlUtIiÜ. 76.8S6 3S Ea metilíco y cuenta corriente en el Ban-'.
co de Espaiia ......................... 48.000 »
l'or cuotas de socio. abonadar penonal- En l. caja del Colegio de Valladolid, a dar
mente, por lo. cuerpo. y por lo.• habí- distribucióo ••••••••••.•.••••••••••••• 28.884 36
litados de clases de las regiones ••.••••. ,.,80 2S Enla caja del Colegio de Carabancbel, a dar
Recibido por dbnalivos de jefes y oficialea. 1.903 » di"ribuci6n •.•• .................... 1.3 18 .7
Abonado por lo. cuerpos, en el Colegio y Ea lacaja de Secretarla,en efectos porcobrar 5. 1182 31
en Secretaria, por trabajoe hechos en la Ea una acci60 de la Cooperativa Electra
imprenta establecida en aqu~l•.•...•••• 6.484 37 de lo. Carabanchf':les, SO peseta., y en la
tdem por la Hacienda, para el fondo de Ma- fiaO%ll del tel~fono de Vista Alegre, , S •• U5 »
teclal del Colegio••••.••...• , ...••••.• 2.426 13 1
--
Idem por la lJ!iSIDI, para dotación de em- 1 So•• ltL CAPITAL •••••••••••• 1\4. 209 84
pleados y sirvientes civiles. • . . . • . •• ., 1·090 se ¡
Recibido por pensiones de alumnos milita- Por ~astos efectuadol en la Secretaria •••• 25 »
res ••••.•••••••..••• · •••••••.••••.• • • • • Por a cuenta del . 96Idem por honorarios de alumnos de pago. • » gastol enf"rales De Valladolid ..•••••..• 2.79.'die f.·o De Carabanchel.. ....... 4·93° SSldem por .aldo de la Caja Central y aOO- e oegl ....
nacés expedidos ••••••••.•••••••.•••.• 8.06S 3S Por la Idem de alimentación de varones. 1.,88 44
IdemdelaAdminilltraci60 Militar, por cueo- Por la ídem de asistencia de nii1as •.•••••• 77 1 10
ta de 10' bai10s de mar de los alumnos •• 1·9°0 » : Por la idem de galltos de la imprenta ••••. ...47° 42Donativo de la Academia de Caballerta ••• 100 » 1 Haberes de profesores y empleados civiles
ldem del Reg. de Villaviciosa por ellO por I y manutenci6n de éstos................ 1.°34 65
100 de premios en los concul1los btpicos I Pensiones a 101 hu~rllloos que lIiguen SUly carrera. de caballos •••••••••••.•.•.• 5° » I estudiol luera del Colegio •••••••..•••• 237 Solden¡ por la penl16n de la Cruz laureada de Carpeta de cargos 4IIe la Ca;.a Central •••• 4.380 84
San Fernando, dt'l capitán fallecido IPen.lonel abonad.. a hu~r ilOOS menore.D. Diego Pacheco Harona, del me. ante- 82 de edad, legdo acuerdo de lal1lUma juo-do< ................................ ·1 45 I la general ••••.••••..•.•.....••••••••• 1.100 •_. _.SOUaL~ ••••••••••••••• 106.742 30 SVIIA lit. B.................. 106.742 30
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Madrid 31 de agosto de '919.
a coaan4alale ...~ llOIIIdental,
MAluANo AaaaEL
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